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Tiivistelmä 
Lyhyen tähtäyksen rahoitussuunnittelun keskeisimpänä tavoitteena on maksuvalmiudesta 
huolehtiminen. Rahoituksen kannattavuutta tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota  siihen, että 
käyttökohde on sellainen, että se kerryttää takaisin vähintään käytetyn määrän ja vaadittavan 
voitonjaon verran. Eri rahanlähteiden käytön kannattavuutta harkittaessa pidetään tavoitteena 
rahoituskustannusten minimointia. Käytettävissä olevia rahoitusvaihtoehtoja voidaan arvioida 
ottaen huomioon nämä  näkökohdat. 
Tutkimuksen  tavoitteena on kuvata yrityksen käyttöpääomatarpeen muodostumista ja sen 
aiheuttamaa rahoitustarvetta sekä analysoida rahoitustarpeen aiheuttamaa rahoituksen suunnittelua, 
rahoituksen riittävyyttä ja kustannuksia keskittyen erityisesti likviditeettisuunnitteluun ja factoring-
rahoituksen käyttöön käyttöpääoman rahoituksessa. Empiirisen osan tavoitteena on kuvata ja 
analysoida erään yrityksen factoring-rahoituksen käytön tarpeellisuutta maksuvalmiuden 
varmistamisessa, sekä edullisuutta verrattuna muihin käytettävissä oleviin rahoitusvaihtoehtoihin. 
Asioita tarkastellaan factoring-rahoitusta käyttävän yrityksen näkökulmasta. 
 Tutkimuksen alkuosassa on  käsiteanalyyttistä tutkimusotetta käyttäen kuvattu käyttöpääoman 
rahoitusta ja tuotu esiin siihen liittyviä ongelmia sekä luotu käsitteellinen viitekehys tutkimuksen 
empiiriselle osalle. Tutkimuksen jälkimmäisen osan muodostaa case-tutkimus, joka on tehty 
käyttäen toiminta-analyyttistä tutkimusotetta. 
Tutkimuksessa todetaan, että factoring-rahoitus on käyttöpääoman rahoittamiseen soveltuva 
rahoitusmuoto, jolla yritys voi jouduttaa tuloja muuttamalla myyntisaamisiin sitoutuvasta rahasta 
merkittävän osan heti käteiseksi myymällä saamisensa rahoitusyhtiölle. Factoring-rahoitus 
nopeuttaa pääoman kiertonopeutta ja se vaikuttaa positiivisesti sekä tulorahoituksen kertymiseen ja 
rahoituksen riittävyyteen, että toiminnan kannattavuuteen.   Factoring-rahoituksen käyttö aiheuttaa 
kustannuksia ja kannattavuusvertailu tulee tehdä kussakin tapauksessa erikseen, ottaen huomioon 
rahojen käyttökohde ja käytettävissä olevat muut rahoitusvaihtoehdot.  
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